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tijkprobleem is, illustreertVdH meteigen,op bescheidenschaaluitgevoerd,empirisch
onderzoek.Zo vroeghij aaneenproefgroepvan79middelbarescholierenom bij enke-
le korte tekstjesaan te wijzen waar zij eenargument-conclusierelatiemeendente her-
kennen.Nauwelijks meerdande helft van de relatieswerd correctgei'dentificeerd.Uit
eenanderonderzoek,nu gerichtop twintig kritiekengeschrevendoor studenteniech-
ten, bleekdat dezegroephetbelangvan eengoedekritiek sterkonderschatte,en dat
men in het algemeenmeeraandachtbesteeddeaan effectbejagdan aan eengoedebe-
toogstructuur.
Schiethetonderwijs op dit punt dan tekort? VdH meentvan we!.Docentenwillen
wetaandachtbestedenaanhet kritisch verwerkenvan betogendeteksten,maar weten
nietgoedhoedat moet.Schoolboekenhebbenhier ook weinigtebieden.Uit eenanaly-
sevan eenaantalgangbaremethodesconcludeertVdH dat er nauwelijks systematisch
aandachtwordt besteedaan ietsals kritisch lezen - als daar al wat aan wordt gedaan,
komt men niet veel verder dan het doen van interessanteobservatiesaan bepaalde
teksten.Men mist eenstevighouvast. In die lacunewil VdH voorzien: de procedure
die hij construeert,is bedoeldals eenbasis voor het gevenvan gerichteinstructie in
het formuleren van eenformele kritiek: eenbelangrijke, maar uiterstgecompliceerde
taalverkeerstaak.
De werkwijzt: waarvoor VdH kiest, sluit aan bij het onderzoeksprogrammavoor de
(praktijkgerichte)taalbeheersing,zoals dat in 1980door De Vries werd geschetst(in:
Taalbeheersingalsnieuweretorica,red. A. Braet, Groningen, p. 131e.v.). Uitgaand
van eenfinale definitie van detaalverkeerstaakin kwestie(~t ,,,,,1Ir rlM! j?r8BBBrt88
t661ge8niil,eF1steBRf9rI'Rilil t8hsthitiek le IISffl.eRj),introduceertVdH in zijn tweede
hoofdstuk acht normenwaaraande criticus in zijn hoedanigheidvan lezer, beoorde-
laar en schrijvermoet voldoen. De meestuitgewerktedaarvanis de eis dat de criticus
als beoordelaardecommunicatieverelatiesmoetexpliciterentussenhemzelf,deauteur
en anderebetrokkenen.Daarbij zal de criticus zich onder meermoetenafvragenmet
welkepretentiesdebetogerzijn stellingnamewil verdedigen,metanderewoorden: wel-
ke statusdeauteurzijn uitsprakenwil geven.Wil de betogerclaimendat iedereenmet
zijn opvattingmoet instemmen(dat de opvatting 'waar' is), pretendeerthij dat diege-
nendie al bepaaldeandereopvattingenmethemdeelden,ook dezeopvattingmethem
moetengaandels:n(datdeopvatting'aanvaardbaar'is), stelthij alleenmaardat ieder-
eener goedaan zou doenzijn opvattingover te nemen(dat de opvatting 'interessant'
is) of heefthij nog weeranderepretenties?Zonder eenbehoorlijk inzicht in de status
die de schrijveraanzijn uitsprakenwil toekennen,kan de criticusgeenrechtdoenaan
de tekst die hij beoordeelt.
Na eenbesprekingvan debetekenisvan dezeen de overigezevennormen, introdu-
ceertVdH in hoofdstuk 3 eenprocesmodel:eenrationeleconstructievan die manier
van werkendie de meestdirectewegvormt om vanuit het nulpunt (de te analyseren
tekst)te komentot eenadequaateindprodukt (eenkritiek die hout snijdt), en die bo-
vendienvoldoet aanalle vooraf gesteldenormenvoor de taakuitvoering.VdH presen-
teertzijn model in de vorm van eenstroomschema,bestaandeuit bewerkingendie de
gebruikerin degegevenvolgordemoetuitvoerenom tot eenadequateformele kritiek


























benadering;hetbetreffendetekstonderdeelmoetdanzin voor zin wordengeanaly-
seerd.





is. Detweedestapis danuiteraardhetbeantwoordenvandevraagof aandievoor-
waardenookisvoldaan.Eenwerkbareheuristiekvoorhetexpliciterenvanderelevante






plaatsenin hetschemaconcretiseren,als devoorwaardenwaaronderde redenering
deugdelijkgenoemdkanworden(hierbijvoorbeeld:'eris geenmiddeldatooktothet
gewenstedoelleidtendatminderongewenstenevengevolgenheeft').Meerconcrete
-aanwijzingengeeftVdH in dit hoofdstukniet- nochvoorhetidentificerenvanhet
passendealgemeneschema,nochvoorhetbeantwoordenvandevraagof dealsrele-
vantherkendevoorwaardenzijn vervuld.















in depra~tijkop eenzinvoIIemanieruit te voeren,is hij minderpessimistischdan
Meuffels(1982).AI meentVdH dateraaneenempirischeprocedure-evaluatieteveel












overigeenigetijd deinvloedvanhetwerkvanVdH in hetonderwijsenin detaalbe-
heersingmerkbaaris geworden.
Datneemtnietwegdaterhierendaareenvraagtekenbij hetbetoogvanVdH kan




- daardoorzijn eigenpositiete bepalen;









Onduidelijkhedenzijn ersomsook alsVdH meldingmaaktvanempirischonder-
zoek.Daargaathij hierendaarwatluchtigmeeom.Eenvoorbeeld:in hoofdstuk6
wordteenonderzoekbesprokenvandrieUtrechtsedoctoraalstudentenNederlands




















lijkt hetmenietgewaagdteveronderstellendatzij ookin redelijkemateaandeeisvan
de toegankelijkheidkan voldoen."Dezebeweringonderbouwthij nietandersdan
doorzijnautoriteit- endatlijkt geziendeproblemendiebekendzijnuithetonderwijs
in begrijpelijkschrijveneenwatmagereargumentatie.Langnietiedereenis in staat
omvaneensamenhangendstelselbeweringenee~llvullij~toegankelijketeksttema-
ken.Ookditproefschriftbevatpassagesdiedatovertuigendlatenzien.Hopelijkstaan
zeeenverspreidingvanderesultatendieVdH heeftgeboekt,nietteveelin deweg.
Hengelo,Berfloweg136
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